













































































































































































　次に，/s/と/z/は，特に/i/や/i:/が後続する場合（例：sip, see, easy, zeal）に注意を要する（靜 














































































































































































































（4.2.5.2節も参照）。この場合のhaveの/h/はしばしば脱落する。would have doneのwould 
haveは「ウドハヴ」ではなく「ウダヴ」に，could have doneのcould haveは「クドハヴ」で
はなく「クダヴ」に，それぞれ聞こえる。発音の際もこれをまねさせると良い。
　なお，ここでの/h/の脱落は，短縮形の表記に反映されると考えてもよいであろう。短縮形は








































ジしやすいものである。これには名詞（例：apple, car），形容詞（例：easy, tall），数詞（例：two, 
first），日本語の「こ・そ・あ・ど」に対応する指示詞と疑問詞（例：this, who），一般動詞（例：





















る（類例にas far as I knowのIがある）。（7b）の前置詞forとagainstは互いに対比させるべく，
両方とも強く発音される。
（７）a．In my opinion
























（８）a．Did you say something?




















（９）John’s coming to the party, isn’t he?
もう１つは「ＡかＢかいずれか」を選ばせる選択疑問文である。（10）を見よう。
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What should be taught in English Phonetics Classes? :
From the Perspective of English－Teacher Training
 SANADA Keisuke
Abstract
　This paper aims to consider what English phonetics classes should teach to 
students, especially to those who are in teacher training curriculum. Those students 
are reportedly not familiar with the method on how to teach English pronunciations 
as well as on how to improve their own English pronunciations. Furthermore, English 
education in Japan has been demanding to further foster students’ skills of speaking 
English (or what is called “communication skills”), and so English pronunciation 
is mentioned in the Core Curriculum for English teacher training. Based on these 
situations, this paper focuses on some English sounds, especially the ones which (i) do 
not exist in Japanese and (ii) are quite similar to English sounds and thus confusing to 
Japanese learners of English. I then discuss how we produce those sounds and how to 
enable the learners to produce the sounds.
Keywords: English phonetics, teacher training, Core Curriculum for English teacher 













































ば，since	 yesterdayがついていれば前者，two	 days	 agoがついていれば後者の可能性が高い。なお，ここで
「後者の可能性が高い」と言い「後者である」と断定していないのは，現在完了形と共起しないと教えられた
yesterdayが，実際は現在完了形と共起することが可能である，というHuddleston	 and	 Pullum	（2002）や西山	
（2018）の指摘による。
19　専門的には，音の強弱は「ストレス」，後述する音の高低は「ピッチ」と呼ばれる。
20　川井	（2018:	 1.1節）では，言語のリズム，日英語のリズムの違い，リズムの指導の難しさなど，リズムと英語
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教育に関する研究成果が概観されている。
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